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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang analisis literasi sains pada buku ajar kimia SMA kelas X di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis literasi sains pada buku ajar kimia SMA kelas X yang digunakan di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini
dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2017 di dua belas SMAN di Kabupaten Bireuen. Sampel yang dianalisis adalah dua
buah buku ajar kimia kelas X yang paling banyak digunakan oleh guru mata pelajaran kimia. Penentuan buku yang dianalisis
dengan cara melakukan survei secara langsung dan memberikan angket penggunaan buku ajar kimia kelas X yang diisi oleh guru
mata pelajaran kimia di dua belas SMAN di Kabupaten Bireuen. Buku yang digunakan di Kabupaten Bireuen diantaranya: buku
pengarang A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Buku yang dianalisis pada penelitian ini adalah buku A dan B. Alasan guru memilih
buku A dan B dikarenakan sumbangan dari dinas atau instansi terkait dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Persentase
kemunculan kategori literasi sains untuk setiap kategori: 1) pengetahuan sains, buku A: 41,65%, buku B: 41,82%; 2) sains sebagai
cara menyelidiki, buku A: 46,92%, buku B: 47,75%; 3) sains sebagai cara berpikir, buku A: 5,08%, buku B: 4,64%; 4) interaksi
sains, teknologi dan masyarakat, buku A: 6,35%, buku B: 5,79%. Hasil analisis menunjukkan bahwa buku ajar kimia SMA kelas X
yang digunakan di Kabupaten Bireuen merepresentasikan proporsi literasi sains yang tidak seimbang. 
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